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บทนํา  
จากการเพิมขึนของประชากรในปจัจุบันและกระแสบริโภคนิยม อาหารและสินค้าต่างๆจึงมีความ
ต้องการเพิมมากขึน โดยเฉพาะผลติภณัฑเ์ครืองใช้ภายในบา้น จําพวกสารซกัฟอกต่างๆ ผลติภณัฑ์ทําความ
สะอาดเครืองใชใ้นครวัเรอืน เพือสนองความสะดวกในชวีติประจาํวนั นอกจากนี ผลติภณัฑท์างการเกษตรมกีาร
พฒันาจนเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตร มกีารใชส้ารเคมเีพือเร่งผลผลติทางการเกษตรเพิมมากขึน และเมือ
ปรมิาณการใชส้ารเคมเีหล่านีมมีากขึน จงึเป็นเรืองทีง่ายมากหากสารเหล่านีจะตกคา้งในธรรมชาต ิไม่ว่าจะอยู่ใน
รปูของขยะ หรอืการปนเปือนอนัเนืองมาจากการถูกฝนชะลงสูแ่หล่งนํา (run off) หนึงในสารเคมจีากสารซกัฟอก
และสารเร่งผลผลติทางการเกษตรทีปนเปือนสู่แหล่งนํานั น คอืสารเคมทีีเป็นธาตุอาหารสําคญั เช่น ไนโตรเจน 
(N) และฟอสฟอรสั (K) ทั งทีอยู่ในรูปของไนเตรท ไนไตรท์ แอมโมเนีย และ ฟอสเฟต ซึงสารเหล่านีจะทําให้
เกดิผลตามมา จนเกดิปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนั  )Eutrophication) ซึงเป็นปญัหามลภาวะทางนําทีทั วโลกให้
ความสาํคญั 
 ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัเกดิจากการทีแหล่งนํา เช่น แม่นํา ลําคลอง อ่างเกบ็นํา ทะเลสาบ มปีรมิาณ
ธาตุอาหารคอื สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรสัมากเกนิไป ซึงธาต◌อุาหารเหล่านีเป็นธาตุทีจําเป็นในการ
เจรญิเตบิโตของสาหร่ายเซลล์เดยีวและพชืนํา มสี่วนกระตุ้นใหเ้กดิการสงัเคราะห์แสงและมกีารแพร่พนัธุข์อง
สาหร่ายเซลล์เดียวและพืชนํ าอย่างรวดเร็วในแหล่งนํา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนําและสิงมีชีวิตในนํ า   
ปรากฏการณ์นีมกัเกดิกบัแหล่งนําปิดทีมเีวลากกันํามากกว่า 20 วนั และมรีายงานค่าวกิฤตของการปนเปือน
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัในแหล่งนําเท่ากบั 0.05-0.2 มลิลกิรมัต่อลติร และ 0.007-0.03 มลิลกิรมัต่อลติร
ตามลาํดบั สิงทีบ่งชีการเกดิปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัในแหล่งนําสามารถดูไดจ้ากการวดัปรมิาณคลอโรฟิลลเ์อ
จะเป็นตวับ่งชีถงึมวลชวีภาพของแพลงกต์อนพชื ซึงคลอโรฟิลลเ์อเป็นรงควตัถุสงัเคราะหแ์สงทีพบไดใ้น แพลงก์
ตอนพชืทุกชนิด ในขณะทีแพลงกต์อนสตัวห์รอืแพลงกต์อนพชืทีตายจะมคีลอโรฟิลลเ์อน้อยมาก ถา้แหล่งนําใดมี
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอมากกว่า 10 ไมโครกรมัต่อลติร ถือว่าเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัในแหล่งนํานั น 
นอกจากนีเรายงัสามารถสงัเกตง่าย ๆ จากสาหร่ายทีขึนปกคลุมผวินํา โดยในกรณีของแหล่งนําตืนซึงมคีวามลกึ 
1-1.5 เมตร จะพบสาหร่ายขนาดใหญ่ เช่น Cladophora, Ulva หรอื Enteromorpha และพบสาหร่ายหนาม 
 )Najas sp.) ส่วนในกรณีของแหล่งนําลกึ 2 เมตร จะพบสาหร่ายขนาดเลก็ (microalgae) หรอืเรยีกว่า แพลงก์
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ตอนพชื การปนเปือนของธาตุอาหารดงักล่าวกม็ีสาเหตุมาจากการใช้ผงซกัฟอก ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด
เครืองใช้ในครวัเรอืนซึงมสี่วนผสมของฟอสเฟต นําจากการซกัลา้งกจ็ะไหลลงสู่แหล่งนําเกดิการปนเปือนของ
ฟอสฟอรสั ส่วนการใชปุ้๋ ยทางการเกษตรเป็นเหตุใหเ้กดิการปนเปือนของไนโตรเจนและฟอสฟอรสัไดโ้ดยฝนที
ตกลงมาจะชะหน้าดนิซึงมปีุ๋ ยแลว้ทาํใหนํ้าทีปนเปือนธาตุอาหารเหล่านีไหลลงสู่แม่นํา ลําคลอง การปล่อยนําทิง
จากโรงงานอุตสาหกรรมหรอืจากแหล่งชุมชนต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ภัตตาคาร โรงแรม 
อาคารทีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปือนของธาตุอาหารได้ นอกจากนีการทีมี
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสตามธรรมชาติ จากส่วนประกอบของหินและแร่ จากบรรยากาศตามวฏัจกัรของ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสักเ็ป็นอกีสาเหตุหนึงทีส่งผลใหเ้กดิการปนเปือนของธาตุอาหารดงักล่าวในแหล่งนําได้
เช่นเดยีวกนั แต่สาเหตุหลกัแลว้เกดิจากมนุษยม์สีว่นทาํใหเ้กดิปญัหามากกว่า 
 ในประเทศไทยกพ็บการเกดิปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัหลายพืนที เช่น ชะอํา หวัหนิ ศรรีาชา กว๊าน
พะเยา บงึแก่นนคร เป็นต้น ปรากฏการณ์นีเรยีกอกีชือหนึงว่า “ขีปลาวาฬ” ซึงเราสามารถสงัเกตเหน็สาหร่าย
บานสะพรั งเตม็แหล่งนํา และในปี พ  .ศ . 2535-2546 สถาบนัวจิยัการเพาะเลียงสตัวนํ์าชายฝ ั ง จงัหวดัสงขลาได้
ศกึษาปรมิาณธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรสัในทะเลสาบ เนืองจากพบการแพร่กระจายของสาหร่ายหนาม (Najas 
sp.) เป็นบรเิวณกวา้ง รวมทั งพบสาหร่ายสเีขยีวขนาดใหญ่ (Cladophora) เจรญิเตบิโตปกคลุมสาหร่ายหนาม
เป็นบริเวณกว้างด้วย และเห็นได้จากปริมาณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอทีเพิมสูงขึนตลอดทั งปี 
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัในทะเลสาบสงขลาเป็นสาเหตุการตายของสตัวนํ์าทั งทีอาศัยอยู่ตามธรรมชาตแิละที
เลียงในกระชงัเนืองจากขาดออกซเิจน สตัว์นําไม่สามารถดํารงชวีิตได้ตามปกติ ปรมิาณออกซิเจนละลายใน
บรเิวณทีเลียงปลาในกระชงัจะน้อยกว่าบรเิวณอืน ๆ เนืองจากมกีารปนเปือนของธาตุอาหารจากอาหารเลียงปลา 
สง่ผลใหเ้กดิปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัในบรเิวณนีและเกดิดนิตะกอนพืนทอ้งนําเน่าเสยีดว้ย และปญัหาการเกดิ
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัในแหล่งนํา ส่งผลให้เกิดการลดลงของปริมาณออกซิเจนละลายในเวลากลางคืน 
เนืองจากสาหร่ายและพชืนํามกีารหายใจโดยมคีวามต้องการใช้ออกซเิจนและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
บรรยากาศ ซึงตรงขา้มกบัเวลากลางวนัทีมแีหล่งพลงังานจากดวงอาทติยเ์พือใหส้าหร่ายและพชืนําใชส้าํหรบัการ
สงัเคราะหแ์สงและผลติออกซเิจนออกมา นอกจากนี ความตอ้งการออกซเิจนของไนโตรเจนในแหล่งนํากเ็ป็นอกี
สาเหตุทีก่อใหเ้กดิการลดลงของปรมิาณออกซเิจน เนืองจากเกดิความตอ้งการออกซเิจนเพือใชใ้นการออกซไิดซ์
สารไนโตรเจนใหเ้ป็นไนเตรต ดงัสมการ 
 
 2NH4+ + 3O2   Nitrosomonas 2NO2- + 2H2O + 4H+ 
 2NO2- + O2   Nitrobactor  2NO3- 
 
ในแหล่งนําทีมกีารปนเปือนของไนเตรตยงัเกดิปญัหาการแทรกตวัของไนเตรตลงสู่บ่อบาดาลใกลเ้คยีง 
ซึงหากประชาชนนํานําจากบ่อบาดาลนั นมาบรโิภคกจ็ะเกดิปญัหาทางดา้นสาธารณสขุตามมา เช่น ในกรณีทีเดก็
อ่อนบรโิภคนําทีมกีารปนเปือนไนเตรตจะทําให้เดก็เป็นโรคตวัเขยีว หรอืทีเรียกว่า blue baby เมือเดก็ไดร้บั      
ไนเตรตเขา้ไปจะเกดิการลดรปูจากไนเตรตกลายเป็นไนไตรต ์โดยไนไตรต์จะถูกส่งไปกบัโลหติแดงและสามารถ
ไปแย่งออกซเิจนจากโลหติแดงนั น จนเกดิเป็นโลหติดําทีขาดออกซเิจน ทําใหเ้ดก็มอีาการตวัเขยีวและเสยีชวีติ
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ได ้และในกรณีทีสาหร่ายและพชืนําจํานวนมากในแหล่งนําตายลง จุลนิทรยีก์ม็คีวามต้องการออกซเิจนในการ
ย่อยสลายสารอนิทรยี์หรอืสาหร่ายและพชืนําเหล่านั น ส่งผลใหป้รมิาณออกซเิจนลดลงเกดิอนัตรายต่อสตัวนํ์า
และสิงมชีวีติในแหล่งนํา เช่น ในกรณีทีเกดิปลาตายบรเิวณหาดชะอาํและหวัหนิของประเทศไทย นอกจากนีการ
ปนเปือนของสารอนิทรยี์และธาตุอาหารในทะเลและทะเลสาบยงัส่งผลให้เกดิปรากฏการณ์นําเปลียนสหีรอืที
เรยีกว่า “กระแสนําแดง )Red Tide) หรอืบางครั งเรยีกว่า ขีปลาวาฬ” ซึงสขีองนําในทะเลและทะเลสาบจะเปลียน
ตามสขีองสาหร่ายทีเจรญิมากผดิปกต ิและสทีีเกดิขึนในแหล่งนําจะขดัขวางการส่องผ่านของแสงแดดลงสู่พืน
ทอ้งนํา เป็นเหตุใหเ้กดิผลกระทบต่อการสงัเคราะหแ์สงของสาหร่ายและพชืนําทีอยู่พืนทอ้งนํา สว่นสาหร่ายทีเกดิ
การบานสะพรั งในแหล่งนํายงัมบีางชนิดทีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์โดยก่อใหเ้กดิอาการแพแ้ละระคายเคอืงได ้และ
ยงัเป็นอนัตรายต่อสตัวนํ์าดว้ย เช่น สาหร่ายสเีขยีวแกมนําเงนิทีพบในนําจดืและนํากร่อยจะมสีารพษิไมโครซสิ
ตนิ (Microcystins) และโนดูลารนิ (Nodularin) ซึงพบในสาหร่าย Microcystis aeruginosa และ Nodularia 
spumigena ตามลาํดบั สิงมชีวีติในแหล่งนําจะไดร้บัพษิจากสาหร่ายโดยการกนิสาหร่ายนีโดยตรง หรอืกนินําทีมี
สารพิษ และจากการกินสตัว์นําทีมสีารพิษสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารโดยทางอ้อม ดงัตวัอย่างการศึกษาของ 
Ibelings ตรวจพบสารไมโครซสิตนิทั งในนํา แพลงกต์อนสตัว ์หอย และนกนํา ในแหล่งนําทีมกีารเจรญิเตบิโต
อย่างรวดเรว็ของสาหร่าย Microcystis (Ibelings, et al. 2001) นอกจากนี ในการศกึษาของ Lawrence พบ
สารพษิไมโครซสิตนิและโนดูราลนิสะสมมากในหอย ในทะเลบอลตกิซึงเกดิการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของ
สาหร่ายพษิ ส่วนมนุษย์กส็ามารถรบัสารพษิของสาหร่ายจากการรบัประทานสตัวนํ์าทีอาศยัอยู่ในแหล่งนํานั น 
(Lawrence, 2001)  ในปี พ  .ศ . 2541 ไดเ้กดิปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัเป็นอย่างมากในอ่างเกบ็นําลําตะคอง 
จงัหวดันครราชสมีาของประเทศไทยซึง ครั งนั นเกดิการแพร่กระจายของสาหร่าย Microcystis และคุณภาพนําใน
อ่างเกบ็นําแห่งนี (นพรตัน์ , 2546) 
 นอกจากนี ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเค ชนัยงัก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหลายประการ เช่น เกิด
ปญัหากลินและรสชาตขิองนําเปลียนแปลงไป เกดิการตืนเขนิของแหล่งนํา อย่างเช่นในกรณีของทะเลสาบสงขลา
ทีพบสาหร่ายหนามแพร่กระจายเป็นบรเิวณกวา้งกนิเนือทีมากกว่า 160 ตารางกโิลเมตร และเมือสาหร่ายเหล่านี
ตายลงจะตกสะสมอยู่ในทะเลสาบเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหเ้กดิการกดีขวางการไหลของนํา ทําใหก้ระแสนําไหล
ชา้ลง ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัยงัลดพืนทีในการพกัผ่อนหย่อนใจ ทําใหส้ิงมชีวีติในแหล่งนําตายเป็นบรเิวณ
กวา้ง ทาํใหบ้างครั งค่าพเีอชในแหล่งนําเพิมสงูขึนมากกวา่ 9 ซึงสง่ผลใหแ้อมโมเนียสว่นใหญ่อยูใ่นรปูแอมโมเนีย
อสิระทีมีความเป็นพษิต่อสตัว์นําในระดบัความเข้มข้นตํา เกิดความผนัแปรในรอบวนัของค่า  พีเอชและค่า
ออกซิเจนในแหล่งนําเป็นอย่างมากส่งผลกระทบต่อสตัว์นํา ทําให้นําในแหล่งนําขุ่นขึนส่งผลให้วดัค่าความ
โปร่งใสไดต้ํากว่าบรเิวณทีไม่เกดิปรากฏการณ์นี ในบางครั งบรเิวณทีมสีาหร่ายขนาดใหญ่อาจทําใหแ้หล่งนําใส 
อย่างไรกต็าม เมือสาหร่ายทีบานสะพรั งเต็มแหล่งนําตายลงกจ็ะเกดิการเน่าเสยีและส่งผลใหนํ้ากลบัมาขุ่นอกี
ตามเดมิ ถา้หากไม่มกีารเกบ็สาหร่ายออกจากแหล่งนํากจ็ะเกดิการคนืกลบัของธาตุอาหารปนเปือนในแหล่งนํา
จากการย่อยสลายสาหร่ายทีตายลงไดอ้กี นอกจากนียงัก่อใหเ้กดิดนิตะกอนเน่าเสยีซึงเป็นผลจากการย่อยสลาย
สารอนิทรยีข์องจุลนิทรยีใ์นสภาวะไรอ้อกซเิจน เนืองจากบรเิวณพืนทอ้งนํามปีรมิาณออกซเิจนไม่เพยีงพอในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ ทําให้จุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนจากแหล่งอืนและด้วยเหตุนีจงึเกิดการสะสมของก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากการทีจุลนิทรยีใ์ชอ้อกซเิจนจากซลัเฟต โดยก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ะทําปฏกิริยิากบัโลหะ
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ได้ซลัไฟด์ของโลหะทีมีสดีํา ส่งผลให้ดนิตะกอนพืนท้องนํามีสดีํา  และผลกระทบทีเหน็ได้อย่างชดัเจนจาก
ปรากฏการณ์นีคอื เกดิการเน่าเสยีของแหล่งนําจากการขาดออกซเิจนนั นเอง 
 
แนวทางป้องกนัปัญหา 
 จากผลกระทบหลายประการดงักล่าว จงึมคีวามจําเป็นทีจะต้องหาแนวทางป้องกนั และแก้ไขปญัหา
ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัทีเกดิขึนอย่างจรงิจงั ซึงสามารถกระทาํไดด้งัต่อไปนี 
1. การใหค้วามรูแ้ละการประชาสมัพนัธแ์ก่ประชาชน ในประเทศไทย ประชาชนยงัขาดความรูค้วาม 
เขา้ใจ และขาดความตระหนักถงึความสาํคญัของปญัหาปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัทีเกดิขึนในแหล่งนํา ดงันั น
หน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสาเหตุการเกิด ผลกระทบและแนวทาง
ป้องกนัแกไ้ขเพือไม่ใหเ้กดิปรากฏการณ์ดงักล่าว หากทุกคนร่วมมอืกนักจ็ะเป็นการช่วยกนัรกัษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศในแหล่งนําไวไ้ด ้นอกจากนี การปลกูฝงัใหเ้ยาวชนตระหนกัถงึความสาํคญัของปญัหามลภาวะทางนํา
ดงักล่าวโดยการผนวกเนือหาทีเกียวขอ้งไวใ้นบทเรยีน กจ็ะทําใหเ้ยาวชนเขา้ใจและร่วมมอืกนัเพือป้องกนัการ
เกดิปญัหายโูทรฟิเคชนัได ้
2. การหาแหล่งทีมาของธาตุอาหาร แหล่งทีมาของธาตุอาหารมาจากแหล่งทีรูแ้หล่งกาํเนิด และไม่รู้ 
แหล่งกาํเนิด ซึงธาตุอาหารทีเกดิภายในแหล่งนําเองเกดิจากการย่อยสลายของสารอนิทรยีโ์ดยจุลนิทรยีใ์นแหล่ง
นํา ส่วนธาตุอาหารทีมาจากภายนอกอาจจะเกดิจากการทีฝนตกลงมาชะหน้าดินทีมกีารปนเปือนของปุ๋ยซึง
ประชาชนใชใ้นการเกษตร ทําใหนํ้าฝนทีชะหน้าดนินั นไหลลงสู่แหล่งนํา การทราบแหล่งทีมาของธาตุอาหารจะ
เป็นขอ้มูลพืนฐานทีจะเป็นประโยชน์สาํหรบัการหาแนวทางและวธิกีารป้องกนัการปนเปือนของธาตุอาหารใน
แหล่งนําต่าง ๆ ได ้
3. การลดการปลดปล่อยธาตุอาหารลงสูแ่หล่งนํา เช่น ควรมกีารสรา้งระบบบาํบดันําเสยีจากชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรมทีมีความสามารถในการกําจัดธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เนืองจากระบบบําบดันําเสยีชุมชนโดยทั วไปไม่สามารถลดปรมิาณธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์ 
ดงันั น ควรมกีารวิจยัเพือหาแนวทางหรือวิธีการสร้างระบบบําบดันําเสยีทีมีการปนเปือนของธาตุอาหารใน
ปรมิาณมากใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิงขึน สาํหรบัในกรณีของการทาํฟารม์เลียงกุง้ จะตอ้งมกีารตดิตั งระบบบําบดั
นําเสยีเพือบาํบดันําทีมกีารปนเปือนของธาตุอาหารก่อนปล่อยนําลงสู่แหล่งนําต่อไป และในกรณีบรเิวณรอบ ๆ 
ทะเลสาบหรอืแหล่งนําต่าง ๆ ควรมกีารปลกูตน้ไม ้เพราะเมือฝนตกลงมา ตน้ไมท้ีปกคลุมหน้าดนิจะช่วยป้องกนั
การชะปุ๋ ยจากดนิลงสูแ่หล่งนําได ้
4. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํา โดยการวเิคราะหพ์ารามเิตอรต่์าง ๆ เช่น ออกซเิจนละลายนํา 
คลอโรฟิลลเ์อ พเีอช และแพลงกต์อนพชื ซึงจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบในหอ้งปฏบิตักิารทีไดม้าตรฐานเพือการ
ไดม้าของขอ้มลูทีถูกตอ้งและน่าเชือถอื หน่วยงานทีมคีวามพรอ้มทางหอ้งปฏบิตักิารควรใหค้วามร่วมมอืในการ
วเิคราะหค์ุณภาพนําและควรปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนําจะ
เป็นขอ้มูลพืนฐานทีสําคญัและมปีระโยชน์สําหรบัการจดัการปญัหาการเกดิปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัได้เป็น
อย่างด ี
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5. การดแูลรกัษา และปลกูปา่ชายเลน กเ็ป็นอกีวธิทีีลดการเกดิปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัได ้
เนืองจากป่าชายเลนเป็นแหล่งทีอยู่อาศยัหรอืแหล่งอนุบาลสตัว์นําวยัอ่อนซึงกนิแพลงก์ตอนพชืและสตัว์เป็น
อาหาร ทําใหเ้กดิการลดปรมิาณแพลงกต์อนพชืตามธรรมชาตอิกีทางหนึง นอกจากนี ระบบรากของไมป้่าชาย
เลนยงัสามารถช่วยดกัตะกอน ทาํใหนํ้าในแหล่งนําไมขุ่น่ และป้องกนัการตืนเขนิและการชะลา้งพงัทลายของหน้า
ดนิ รวมทั งยงัมสีว่นช่วยในการดดูซบัธาตุอาหารทีมใีนแหล่งนําไดอ้กีดว้ย 
6. มกีารศกึษาวจิยัการใชป้ระโยชน์จากสาหร่ายหรอืพชืนําในแหล่งนํา เช่น อาจนําสาหร่ายหรอื   พชื 
นําไปทาํเป็นปุ๋ ยหมกั หรอืนําไปเลียงสตัว ์ซึงการเกบ็เกียวเอาสาหร่ายและพชืนําออกจากแหล่งนําจะทําใหธ้าตุ
อาหารในแหล่งนํานั นเกดิความสมดุลมากขึน 
7. การใชม้าตรการทางกฎหมาย เป็นอกีแนวทางหนึงทีจะช่วยลดการเกดิปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั 
ได้ เช่น มีการกําหนดเขตควบคุมมลพิษในแหล่งนําต่าง ๆ โดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มแห่งชาต ิพ  .ศ . 2535 และกําหนดค่ามาตรฐานนําทิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งนําธรรมชาต ิซึงในปจัจุบนัมกีารลกัลอบทิงนําเสยีโดยไม่ไดผ้่านการบําบดัลงสู่แหล่งนําสาธารณะหลาย
แหล่งดว้ยกนั ดงันั น ควรมมีาตรการลงโทษผูก้ระทาํผดิอย่างเขม้งวดเพือไม่ใหเ้กดิการกระทาํผดิดงักล่าวไดอ้กี 
ปญัหามลภาวะทางนําหรอืปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนันบัวนัยิงทวคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสตัว์
นําและสขุภาพของมนุษยเ์พิมมากขึน เกดิการเสยีสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งนําธรรมชาต ิดงันั น ควรจะต้อง
ได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงั และควรหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกดิปรากฏการณ์นีอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสิง
สาํคญัตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนทั งรฐับาล เอกชน และประชาชนควรตระหนักถงึความสาํคญัของ
ปญัหา มคีวามเขา้ใจสาเหตุการเกดิ ร่วมมอืกนัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาปรากฏการณ์ ยูโทร ฟิเคชนั เพือใหเ้กดิ
การรกัษาความสมดุลทางธรรมชาตขิองแหล่งนําต่าง ๆ ในประเทศไดอ้ย่างยั งยนื 
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